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者卢伟后来被国家汉办聘请为中方专家( 2002 ) ，参与了中美网络语言教学项目。近年
来，卢伟教授多次应邀到国外为华文教师主讲多媒体与网络技术应用专题。从 2005 年开
始，我院着手建设视频点播网站，当时的网址为 http: / /210． 34． 18． 83: 6666，所使用的是
美萍 VOD 点播系统。为了改进教学效果，我院从 2006 年初开始与互联天下科技发展( 深
圳) 有限公司合作建设远程教学网站。这一网站已于 2006 年 8 月 21 日上网( http: / /





化和 HSK( 中国汉语水平考试) 专题辅导。另一类是三分屏模式的视频课件，根据我院对
海外学员需求的调研结果开发。首批推出的 7 个视频课件( 78 讲) 在内容上是与前述超
文本课件配套的。2007 年暑假，全院教师加班加点，努力将汉语言文学专业( 师范类) 的
全部课程都拍成课件( 约 700 讲、21000 多分钟) 。课程共分语言、教育、文化、文学等类
别，不但有贴近华文教育实际需求的“汉语课堂教学法”等必修课程，还包括“汉语考试理
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